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 The Lost Lowano Palace adalah kegiatan penelitian pada sebuah Keraton 
yang bernama Keraton Lowano yang berada di desa Lowano, kecamatan Lowano, 
Purworejo, Jawa Tengah. Penelitian keraton tersebut bertujuan untuk membuat 
sebuah catatan sejarah tentang keraton tersebut. Belum adanya catatan sejarah 
tentang keraton tersebut dan belum banyak orang tahu tentang keraton tersebut 
adalah alasan mengapa kita ingin meneliti Keraton Lowano. Padahal tempat 
tersebut mempunyai banyak potensi untuk menjadi tempat wisata ataupun menjadi 
bahan penelitian, karena tempatnya yang strategis dan banyak menyimpan sejarah 
yang belum banyak orang mengetahuinya. 
Hal yang  cukup ditekankan dalam  kegiatan penelitian keraton ini adalah 
memelihara dan menjaga warisan budaya Jawa yang belum banyak orang 
mengetahuinya dan belum adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap 
keraton tersebut. Mengaitkan mitos dengan fakta yang ada di masyarakat juga 
menjadi titik berat kita dalam melakukan penelitian ini. Lalu dilanjutkan dengan 
pembukuan hasil penelitian. 
Kegiatan ini diawali dengan mewawancarai masyarakat sekitar, juru kunci, 
dan pemerintah daerah tentang mitos yang beredar di masyarakat dan bagaimana 
cerita sejarah dari keraton tersebut. Lalu peneliti mencari fakta-fakta yang ada di 
masyarakat dan mengkaitkannya dengan mitos yang beredar tersebut. Mencatat 








A. LATAR BELAKANG 
Di era global ini, banyak masyarakat yang mulai melupakn sejarah dan 
warisan budaya leluhur kita. Banyak masyarakat yang lebih berfokus pada 
teknologi dan membiarkan peninggalan-peninggalan yang berharga terbengkalai. 
Salah satunya adalah KratonatauKeraton. KratonatauKeratonadalahbahasa 
Jawauntukistana kerajaan. Namanya berasaldarika-ratu-an yang berartitempat 
tinggalratu. 
Desa Lowano, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 
adalah salah satu tempat yang menyimpan sumber sejarah yang belum banyak 
diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah yaitu sebuah keraton yang dijuluki 
Keraton Lowano. Belum adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap 
keraton tersebut adalah salah satu penyebab belum banyaknya masyarakat yang 
mengetahui keberadaan keraton tersebut. Selain itu, belum adanya catatan sejarah 
yang menceritakan tentang Keraton Lowano juga menjadi faktor selanjutnya. 
Oleh karena itu, kelompok kita ingin menggali lebih dalam tentang sejarah 
Keraton Lowano, mencari tahu mitos-mitos yang beredar di masyarakat dan 
menguak kebenaran atau faktanya yang terjadi di masyarakat, dan kita akan 
membuat sebuah catatan sejarah tentang Keraton Lowano tersebut. 
 
B. RUMUSAN MASALAH  
Dari latar belakang diatas kita menyimpulkan beberapa masalah, yaitu : 
1. Bagaimana upaya mengungkap sejarah Keraton Lowano? 
2. Bagaimana mitos yang melekat pada masyarakat daerah Keraton Lowano? 
3. Bagaimana hubungan mitos tersebut dengan fakta yang ada di masyarakat 
itu sendiri? 
 
C. TUJUAN KHUSUS 
Dari rumusan masalah diatas kita merumuskan tujuan kegiatan 
Penelitian Keraton Lowanosebagai berikut : 
1. Mengungkap sejarah Keraton Lowano 
2. Mengungkap mitos yang ada pada masyarakat sekitar Keraton Lowano 
3. Menghubungkan mitos yang ada pada masyarakat sekitar Keraton Lowano 
tersebut dengan fakta yang ada 




Dalam usulan kegiatan ini, keutamaan penelitian ini adalah untuk : 
1. Meningkatkan kesadaran pada masyarakat dan pemerintah akan 
pentingnya pelestarian sumber sejarah. 
2. Meningkatkan kepedulian terhadap sumber sejarah yang ada. 
3. Menambah pengetahuan mengenai sejarah dari sumber sejarah yang 
ada. 
4. Menambah cacatan sejarah.  
 
E. TARGET DAN MANFAAT TEMUAN 
Target temuan yang kita harapkan pada penelitian ini dan manfaat 
temuan :  
1. Keris   
2. Mata tombak  
3. Payung Keraton 
4. Kitab Keraton 
Manfaat temuan tersebut adalah untuk menambah khazanah 
peninggalan budaya Indonesia. Memberikan sumbangsih dalam ilmu 
sejarah. 
 
F. LUARAN  
Dalam pembuatan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan 
pemahaman pentingnya pelestarian sumber sejarah yang ada di Indonesia 
ini dan sangat perlu bagi kita mengerti bahwa segala sesuatu dimulai dari 
hal kecil dan sangat mendasar. Diharapkan masyarakat dan pemerintah 
sadar akan pentingnya menjaga dan merawat sumber sejarah untuk sumber 
pengetahuan bagi anak cucu kita kelak. 
 
G. MANFAAT  
Manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah : 
a) Terungkapnya sejarah Keraton Lowano 
b) Mitos yang ada akan terungkap kebenaran faktanya berdasarkan 
kehidupan pada masyarakat sekitar 
c) Keraton Lowano akan mempunyai catatan sejarah dan akan dikenal 









Kegiatan ini dilandasi dari adanya cerita masyarakat sekitar mengenai 
peninggalan – peninggalan sejarah di daerah tersebut. Dalam data statistik di 
daerah juga terdapat data – data mengenai keberadaan keraton tersebut yang 
belum dikaji lebih lanjut. Kita juga menemukan beberapa keterangan berupa 
dokumen sejarah dan penemuan yanng telah ditemukan sejauh ini. Dokumen 
tersebut kita temukan dari salah satu juru kunci di daerah tersebut. Dalam 
dokumen tersebut menjelaskan bahwa di tempat itu terdapat kompleks makam 
penguaasa negeri Lowano yaitu : 
1. Gedong makam R. Bei Gagak Handoko, yang merupakan penguasa 
terakhir Keraton atau Kadipaten Lowano, yang dikenal sebagai tokoh sakti 
dari wilayah Bagelen dan Menorah, semasa hidupnya dikenal sebagai 
pendukung utama perjuangan Pangeran Diponegoro dalam perang Djawa 
di wilayah bagelen utara, Gunung Kelir, Menoreh dan Urut Sewu. 
2. Gedong makam Adipati Anden I, Pengeran Anden I adalah putra dari 
Pangeran Haryo Bangah, dari kisah hidupnnya yang dramatik, maka istilah 
Lowano untuk menyebut Perdikan Singgelopuro mulai dikenal, ia dapat 
dikatakan sebagai pendiri Keraton atau Kadipaten Lowano 
3. Selain 2 makam tokoh sejarah tersebut, didekat kompleks tersebut terdapat 
petilasan berupa batu rata / datar yang oleh masyarakat sekitar disebut Selo 
Gilang, batu itu dipercayai apabila  dahulu digunakan Sunan Geseng 
sebagai alas shalatnya. 
Selain dari dokumen tersebut, salah satu keturunan juru kunci juga 
mengungkap tentang keengganan Keraton Lowano tunduk dalam kekuasaan 
Majapahit, dan terjadilah perang diantara kedua belah pihak, namun tidak 
ditemukan kejelasan lagi mengenai kelanjutan cerita tersebut. Atas dasar teori 
diatas kita berkeinginan untuk mengungkap kebenaran keberadaan keraton 
tersebut serta mengungkap sejarah yang sebenarnya  cerita tersebut dan 












A. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang kita laksanakan pertama adalah pendataan 
dan penelitian terhadap bagaimana sejarah keraton tersebut.Kita lebih 
menerapkan penelitian yang berlandaskan wawancara dan penelitian 
lapangan dalam kegiatan ini. Dalam pelaksanaanya kita akan menerapkan 
metode wawancara kepada masyarakat sekitar dan juru kunci mengenai 
apa saja mitos yang beredar di masyarakat dan bagaimana kehidupan 
dahulu pada keraton tersebut.Kita juga akan menerapkan penelitian 
lapangan dengan pencarian benda sejarah untuk menjadi bukti adanya 
kehidupan di masa lampau pada keraton tersebut. 
The Lost Lowano Palace adalah kegiatan meneliti sebuah keraton 
yang bernama Keraton Lowano yang berada di Desa Lowano, Kecamatan 
Lowano, Purworejo, Jawa Tengah. Penelitian ini akan dilaksanakan secara 
intensif pada hari Sabtu dan Minggu, dengan tujuan mendapatkan hasil 
yang maksimal dan tepat waktu dalam menyelesaikan penelitian ini. 
Kegiatan penelitian akan dilakukan oleh para peneliti  The Lost Lowano 
Palace.  
B. TAHAPAN PENELITIAN 
Tahapan penelitian yang akan kita jalankan pada penelitian ini 
adalah : 
a. Meminta izin terlebih dahulu kepada kelurahan atau pemerintah daerah 
setempatuntuk melakukan penelitian lapangan dan wawancara dengan 
warga sekitar.  
b. Wawancara dengan juru kunci keraton tersebut dan masyarakat sekitar.  
c. Pengumpulan data wawancara  
d. Survei tempat 
e. Setelah itu kita melakukan penelitian lapangan, ekskavasi dan 
pelestarian. 
f. Pengumpulan data dari keseluruhan kegitan 
g. Kesimpulan dari seluruh kegiatan yang telah di jalankan 







C. CAPAIAN INDIKATOR 
Capaian yang kita harapkan pada setiap indikator adalah : 
 Mewawancarai keturunan juru kunci dan mendapatkan asal usul yang 
sebenarnya dan mengetahui mitos yang beredar di masyarakat 
 Menyurvei tempat dan melihat keadaan tempat penelitian 
 Menemukan beberapa peninggalan dan fakta-fakta di lapangan 
 Dapat mendokumentasikan peninggalan sejarah tersebut dan 
membukukannya 
 
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA 
Teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan kita terapkan 





E. CARA PENAFSIRAN 






F. PENYIMPULAN HASIL PENELITIAN 
 Penelitimengambil kesimpulan hasil penelitian ini dengan cara 













BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
Tabel 1.1 RANCANGAN BIAYA 
No Jenis Pengeluaran  Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang, ditulis sesuai kebutuhan (15–
25%). 
Rp. 3.150.000,- 
2 Bahan habis pakai, ditulis sesuai dengan kebutuhan (20–
35%). 
Rp. 4.351.000,- 
3 Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa 
(15%–25%). 
Rp. 2.880.000,- 
4 Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, 
lainnya sebutkan (Maks. 15%) 
Rp. 1.729.000,- 
Jumlah Rp. 12.110.000,- 
 
Tabel 1.2 JADWAL KEGIATAN 
 
KEGIATAN 
 Minggu ke -  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Permohonan 
izin  




   
 




                    
Survei lokasi                     
Penelitian                     
Pengumpulan 
data 
                    
Membuat 
kesimpulan 
































                    
Evaluasi 
kegiatan 
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Lampiran 1. BIODATA PELAKSANA KEGIATAN 
1. Ketua Pelaksana 
a. Identitas Diri 
 
b. Riwayat Pendidikan 
 












1 Nama Lengkap Abdurrohman Khudaifi 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Ilmu Sejarah 
4 NIM B0415001 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jepara, 13 Maret 1997 
6 Email davidwaltzx@gmail.com 
7 Nomor Telepon/ HP 089630747909 
  SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
SD Negeri 02 
PecargaanKulon 
SMP Negeri 1 
Pecargaan 
SMA Negeri 2 
Kudus 




2003-2009 2009-2012 2012-2015 
No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
                       -  - - 




  -  -  - 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila 
dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan 
saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan 
sebenarnyauntuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 
Hibah PKM-P UNS. 
 




































2. Anggota Pelaksana 
 
a. Identitas Diri 
 
 
b. Riwayat Pendidikan  
 
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 




Waktu dan Tempat 




d. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir  





Juara 1 Lomba Langkah Pramuka 






Juara 1 Lomba PP, PK, PRS pada 





1 Nama Lengkap Anita Meida Cahyaningtyas 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi 
4 NIM K8415008 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Purworejo, 21 Mei 1997 
6 Email meidacahya17@gmail.com 
7 Nomor Telepon/ HP 085602075323 






SMP Negeri 4 
Purworejo 
SMA Negeri 7 
Purworejo 









Juara 1 Lomba Gerak Jalan 
Tingkat Kabupaten Purworejo 








Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila 
dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan 
saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan 
sebenarnyauntuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 
Hibah PKM-P DIPA UNS. 
 

























3. Anggota Pelaksana 
 
a. Identitas Diri 
 
b. Riwayat Pendidikan 
 
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
 Judul Artikel Ilmiah  Waktu dan Tempat 
  - - - 
 
d. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir  




   - - -  
1. Nama Lengkap Aryo Anggorojati 
2. Jenis Kelamin Laki-laki 
3. Program Studi Ilmu Sejarah 
4. NIM B0415015 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Purworejo, 10 Juni 1997 
6. Email Arryoanggorojati42@gmail.com 
7. Nomor Telepon/ HP 085728120254 





SMP Negeri 43 
Purworejo 
SMA Negeri 5 Purworejo




2003 – 2009 2009-2012 2012-2015 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan saya sanggup 
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnyauntuk 







































4. Anggota Pelaksana 
a. Identitas Diri 
    
b. Riwayat Pendidikan  
 






1 Nama Lengkap Susanto 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Ilmu Sejarah 
4 NIM B0415057 
5 Tempat dan Tanggal Lahir 24 Juli 1997 
6 Email susantooo977@gmail.com 
7 Nomor Telepon/ HP 081327298474 
            SD           SMP               SMA 
Nama 
Institusi 
SD Negeri 1 
Kaligintung 
SMP Negeri 41 
Purworejo 
SMA Negeri 10 
Purworejo 




2003-2009 2009-2012 2012-2015 
No. 




Waktu dan Tempat 
  - - -  
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d. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir  








Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila 
dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan 
saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan 
sebenarnyauntuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 
Hibah PKM-P DIPA UNS. 
 




























a. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap : Tiwuk Kusuma Hastuti, SS., M.Hum 
2. Jenis Kelamin : Perempuan 
3. Jabatan Fungsional :  Lektor Kepala 
4. NIP : 19730613 200003 2 002 
5. NIDN : 0013067303 
6. Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 13 Juni 1973 
7. Email : tiwuksejarah@gmail.com 
9. Nomor Telepon/Fax/HP : 08175494279 
10. Alamat Kantor : Jl. Ir Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 
11. Nomor Telepon/Fax : 0271-632485 
12. Lulusan yang telah dihasilkan : S1 = 50 orang 
S2 = - 
S3 = - 
13. Mata Kuliah yang Diampu : Pemasaran Pariwisata 
   Peraturan Pariwisata 
   Wisata Budaya 
   Sejarah Perkotaan 
   Sejarah Sosial Ekonomi 
   Sejarah Agraria 
 
b. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 
Nama PT UNS Surakarta UGM Yogyakarta - 
Bidang Ilmu Ilmu Sejarah Ilmu Humaniora  
Judul Skripsi/ 
Tesis/Disertasi 
Transaksi Tanah Sende dan 
Perubahan Sosial di Jawa 
Tengah (Studi Kasus di Desa 
Sumberharjo Kec, Prambanan 
Kab. Sleman DIY Tahun 1980-
1990-an) 
Tanah Sende dan Dinamika 
Sosial Ekonomi Petani Di 




Drs. Soedarmono, S.U. 
Drs. Suhardi, M.A. 
Prof. Dr. Suhartono  
 
c. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
No.  Tahun Judul Penelitian Pendanaan 
Sumber Jumlah 
(juta Rp) 
1. 2015 Peningkatan Kompetensi Dosen Melalui 
Research Group (RG) di Pusat Penelitian 





2. 2015 Model Pemberdayaan Perempuan 
Menuju Penguatan Ketahanan Pangan 
Keluarga Miskin di Kesatuan Pemangku 
hutan Ngawi 
BOPTN 95 
3. 2015 Pengembangan Model Implementasi 
Kebijakan Expanding Maternal and 
Neonatal Survival (EMAS) Berperspektif 
Gender dan Berkearifan Lokal di 
Provinsi Jawa Tengah 
BOPTN 86 
4. 2014 Model Pemberdayaan Perempuan 
Menuju Penguatan Ketahanan Pangan 
Keluarga Miskin di Kesatuan Pemangku 
hutan Ngawi 
BOPTN 59,5 
5. 2014 Komitmen dan Kapasitas SDM dalam 
Mewujudkan Profesional Practise di 
Pusat Penelitian Dan Pengembangan 
Gender LPPM UNS 
PNBP 30 
6. 2014 Pemberdayaan Lembaga Perdesaan 
Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan 
Pangan Di Kabupaten Karanganyar 
PNBP 85 
7. 2013 Pengembangan Lurik Melalui 
Diversifikasi: Fungsi, Proses Produksi 
Dan Bahan Material Dalam Rangka 
Mempertahankan Budaya Lokal Dan 
Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Di 
Kabupaten Klaten 
BOPTN 45 
8. 2013 Kajian Perilaku Perawatan Ibu Hamil 
Dan Melahirkan Pada Masyarakat Miskin 
Di Kota Surakarta 
BOPTN 45 
9.  2012 Model Pemberdayaan Perempuan Miskin 
Melalui Pengembangan Usaha Produktif 
Menuju Kemandirian Ekonomi di 
Kabupaten Bantul, Sebagai Anggota 
HB Dikti 35 
10. 2011 Tanah Sende: Respon  dan Strategi 
Masyarakat Pedesaan dalam Menghadapi 





11. 2011 Analisis Gender Tenaga Kerja Sektor 





12. 2010 Tanah Sende: Respon  dan Strategi 
Masyarakat Pedesaan dalam Menghadapi 





13. 2010 Model Community Development 
Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten 






14. 2009 Strategi Pengembangan Wisata Budaya 





15. 2008 Tanah Sende dan Konflik Agraria (Studi 
Kasus di D.I Yogyakarta Tahun 1930-




16. 2007 Strategi Pengembangan Pariwisata di 






17. 2006 Tanah Sende: Antara Beban Kultural dan 
Ketergantungan Ekonomi Petani (Studi 
Kasus Dinamika Ekonomi dan 
Kebudayaan di D.I. Yogyakarta Tahjun 




18. 2004 Tanah Sende dan dinamika Perubahan 
Sosial Ekonomi di      Kabupaten 





19. 2002 Keterlibatan Tenaga Kerja Wanita 
dalam Pertanian Sawah Surjan di  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 1970-




d. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir  




1. 2015 Peningkatan Ketrampilan 
Kewirausahaan Melalui Media 
Tanah Liat Bagi Anak-Anak 
Pinggiran Di Surakarta 
Dikti 45 
2. 2014 IbM Peningkatan Hasil Produksi 
Gerabah Melalui Pengembangan 
Disain, Alat Produksi dan 
Manajemen Pemasaran di Kabupaten 
Klaten 
Dikti 47 
3. 2014 Peningkatan Potensi Dan Manajemen 
Objek Wisata Berbasis Industri 




4. 2014 Pengelolaan Peninggalan Bersejarah 







5. 2014 Dialog Interaktif  GENDER TALK 
di RRI Surakarta dengan tema 
“Pemberdayaan Perempuan Menuju 
Penguatan Ketahanan Pangan 
Keluarga Miskin di Kesatuan 
Pemangku Hutan Ngawi” tanggal 18 
September 2014 
P3G LPPM 
UNS dan RRI 
Surakarta 
 
6. 2013 Pembuatan Data Base Usaha Tekstil 





7. 2013 Dialog Interaktif  GENDER TALK 
di RRI Surakarta dengan tema 
“Pemberdayaan Pengrajin Lurik Di 
Kabupaten Klaten” tanggal 21 Maret 
2013 
P3G LPPM 
UNS dan RRI 
Surakarta 
 
8. 2012 Pendidikan Keluarga Berwawasan 
Gender Melalui Diversifikasi Aneka 
Makanan Berbahan Dasar Ubi Ungu 
Di Dusun Kenteng Kabupaten 
Karanganyar 
Kemendiknas 30 
9. 2012 Peningkatan Daya Saing Desa 
Wisata Lurik Melalui Pengembangan 
Manajemen Objek dan Atraksi 
wisata, Promosi dan Kerjasama 
untuk Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat di sentra Industri Tenun 
Lurik Kecamatan Cawas Kabupaten 
Klaten 
Dipa LPPM 20 
10. 2012 Perintisan Desa Wisata di Desa 
Mlese (Ketua) 
DIPA FSSR 5 
11. 2012 Aksi Peduli Yogyakarta  Cagar 




12. 2012 Dialog Interaktif  KARTINI 
KARTINI di RRI Surakarta dengan 
tema “Keterlibatan Tenaga Kerja 
Wanita dalam Pertanian Sawah 
Surjan” tanggal 25 Agustus 2012 
P3G LPPM 
UNS dan RRI 
Surakarta 
 
13. 2011 Pendidikan Keluarga Berwawasan 
Gender Melalui Pengembangan 
Home Industri Geplak, Dodol, Roti, 
dan Instan dari Wortel di Kabupaten 
Karanganyar 
Kemendiknas 25 
14. 2011 Perempuan dengan Lingkungan 




15. 2010 Peningkatan Hasil Produksi Tenun 
Lurik Melalui Pengembangan 





16. 2009 Peninggalan Sejarah dan Purbakala 




17. 2008 Sejarah Surakarta Sebagai Muatan 
Lokal dalam Pengajaran Sejarah di 





18. 2007 Sejarah Surakarta Sebagai Muatan 
Lokal dalam Pengajaran Sejarah di 






e. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal  Volume/Nomor/ 
Tahun 
1. Kotagede: dari Kota Kerajaan menjadi Kota Dagang. 
Jurnal Diakronik Vol. 3 No IV 
Januari 2010 
2. Gadai Tanah (Sende) dan Konflik Agraria (Studi Kasus di D.I 
Yogyakarta Awal abad XX)  
Jurnal Etnografi Vol. X, No. 1 
Tahun 2010 
3. Pengembangan Wisata Budaya di Kawasan Kotagede Yogyakarta  
Proceeding Seminar 
Hasil Penelitian 
Sastra Seni dan 
Budaya 
ISBN 978-602-
76701-7-2            
 
4. Sende (Gadai Tanah) di Jawa: Suatu Tinjauan Historis. 
Jurnal Diakronik Vol. 3 No. IV Juli 
2009 
5. Penguasaan Tanah dan Struktur Sosial Masyarakat di Yogyakarta 
Jurnal Ilmiah Padma 
Sri Kreshna 
No. 12  Mei 2009, 
Vol. 1 
6. Pendidikan, Differensiasi Kerja, dan Mobilitas Sosial pada Awal Abad 
XX. 
Jurnal Ilmiah Padma 
Sri Kreshna 
No. 9. Mei 2006, 
Vol. 1 
 
f. Pemakalah Seminar Ilmiah (oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1. Seminar Nasional Perspertif 
Gender dalam Kurikulum 
IPS Sejarah SMA 
Perspertif Gender dalam 
Kurikulum IPS Sejarah 
SMA  
8 Oktober 2009 
di Surakarta 
2. pada Seminar Nasional 
Sejarah Surakarta Sebagai 
Muatan Lokal Dalam 
Pengajaran Sejarah di 
Sekolah Menengah 
Sejarah Surakarta 
Sebagai Muatan Lokal 
Dalam Pengajaran 
Sejarah di Sekolah 
Menengah Pertama 
3 Desember 
2008 di Klaten  
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3. Seminar Hasil Penelitian dan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat Universitas 
Sebelas Maret Tahun 
Anggaran 2010 
Tanah Sende: Respon  
dan Strategi  Masyarakat 
Pedesaan dalam 
Menghadapi Krisis 
Ekonomi Di D.I. 
Yogyakarta 
28 Oktober 2010 
Di Surakarta 
4. Seminar Nasional dengan 
Tema Peninggalan Sejarah 
sebagai Potensi Wisata 
Budaya 
Pengembangan Wisata 
Budaya di Kawasan 
Kotagede Yogyakarta 
4 Maret 2010 di 
Karanganyar 
5. Seminar Hasil Penelitian 
Hibah Bersaing 
Tanah Sende: Respon  
dan Strategi  Masyarakat 
Pedesaan dalam 
Menghadapi Krisis 
Ekonomi Di D.I. 
Yogyakarta 
5 s.d 6 Juni 2012 
diYogyakarta 
6. Pelatihan Penyusunan 
Artikel dan Penelitian 
Tanah Sende antara 
Beban Kultural dan 
Ketergantungan 
Ekonomi Petani 
5 Januari 2012 
di Karanganyar 
7. Pendidikan Keluarga 
Berwawasan Gender 
Peran Perempuan dalam 
Pelestarian Lingkungan 
30 Oktober 2012 
di Karangayar 
8. Dialog Interaktif  KARTINI 
KARTINI di RRI Surakarta 
Narasumber Dialog 
Interaktif  KARTINI 
KARTINI di RRI 
Surakarta dengan tema 
“Keterlibatan Tenaga 
Kerja Wanita dalam 




9. Dialog Interaktif  GENDER 
TALK di RRI  
Narasumber Dialog 
Interaktif  GENDER 
TALK di RRI Surakarta 
dengan tema 
“Pemberdayaan 
Pengrajin Lurik Di 
Kabupaten Klaten”  
RRI Surakarta, 
tanggal 21 Maret 
2013 
10 Fasilitasi Pengembangan 
Model Pendidikan Keluarga 











11 Dialog Interaktif  GENDER 
TALK di RRI  
Narasumber Dialog 
Interaktif  GENDER 











Keluarga Miskin  
Di Kesatuan Pemangku 
Hutan Ngawi” 
12 Kongres ASWGI Konferensi 
Nasional 











g.  Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Buku Tahun Jumlah 
Halaman 
Penerbit 
1. “Model Pemberdayaan perempuan 
MenujunPenguatan Ketahanan pangan 
Keluarga Miskin di Kesatuan Pemangku 
Hutan Ngawi” dalam Dewi 
Candraningrum & Arianti Ina Restiani 
Hunga (Eds.) Kebijakan Pembangunan 
Gender: Kepemimpinan, Ekologi, 
Kesehatan Reproduksi & Seksual 
2015 20 Asosiasi  Pusat 
studi Gender/ 




7 (hlm. 395-414) 
2. “Kearifan lokal Masyarakat Agraris dalam 
Ketahanan Pangan di Pedesaan Lereng 
Lawu  Kabupaten Karanganyar” dalam 
Ismi Dwi A. Nurhaeni, Elih 
Sudiapermana, Herien Puspitawati (Eds.) 
Prosiding Seminar Nasional Dinamika 
Gender Menuju Akselerasi Pencapaian 
MDGs 




3. “Pemberdayaan Perempuan Pengrajin 
Lurik Melalui Diversifikasi Produk dalam 
Rangka Mempertahankan Budaya Lokal 
di Kabupaten Klaten” dalam dalam Ismi 
Dwi A. Nurhaeni, Elih Sudiapermana, 
Herien Puspitawati (Eds.)  Prosiding 
Seminar Nasional Dinamika Gender 
Menuju Akselerasi Pencapaian MDGs




4. Tanah Sende dan Perubahan Sosial di 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus 
di Desa Sumberharjo Kec. Prambanan 
Kab. Sleman DIY Tahun 1980-1990-an) 






5. “Pemberdayaan Perempuan dalam 
Pertanian Sawah Surjan di Kabupaten 
Kulon Progo” dalam buku Pergeseran 
Paradigma Pembangunan Pemberdayaan 
Perempuan Menuju Pengarusutamaan 
Gender 
2011 11 Cakra Books dan 




6 “Pengembangan Wisata Budaya di 
Kawasan Kotagede Yogyakarta”  dalam 
Prosiding Seminar Hasil Penelitian Sastra 
Seni dan Budaya tgl. 30 Maret 2010  
2010 15 Fssr publisher 
ISBN 978-602-
76701-7-2           







Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila 
dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan 
saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan 
sebenarnyauntuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 
Hibah PKM-P DIPA UNS. 
 
 






     Tiwuk Kusuma H.,SS.M.Hum 

















Lampiran 2. JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN 
 
Tabel 1.1.1 Peralatan Menunjang  




Harga Satuan Jumlah 
Bak Pembersih Untuk membersihkan 
temuan peninggalan 
sejarah 
2 Rp. 50 .000,- Rp. 100.000,- 
Sekop  Untuk bantuan 
menggali mencari 
peninggalan sejarah 
2 Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- 




penemuan sejarah  
2 Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- 
Meteran Untuk mengukur 
panjang dan luas 
penelitian 
2 Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- 
Senter Untuk membantu 
penglihatan peneliti 
2 Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- 
Kaca Pembesar Untuk mengecek 
penemuan 




1 Rp. 1.250.000,- Rp. 1.250.000,- 
Jumlah  Rp. 3.150.000,- 
 
Tabel 1.1.2 Bahan Habis Pakai 
 







Buku acuan  Untuk acuan penelitian 
sejarah 
4 Rp. 75.000,- Rp.300.000,- 
Masker Satu 
Kali Pakai 
Untuk melindungi alat 
pernafasan dari debu pada 
saat ekskavasi berlangsung 
100 Rp. 1000,- Rp.100.000,- 
Tali Untuk pembatas penelitian 3 Rp. 17.000,- Rp. 51.000,- 
Konsumsi 5000 / orang untuk 1x 
makan. Setiap 2 minggu 
melakukan penelitian selama 
2 hari ( 4x makan ). Selama 
20 minggu untuk 5 orang 





Untuk menjaga keaslian 
hasil penemuan  
5 Rp. 20.000,- Rp. 100.000,- 
Penginapan Untuk 4 orang dan setiap 2 
minggu sekali 2 malam 
selama 20 minggu 
2 
kamar 
Rp. 70.000,- / 
malam 
Rp. 2.800.000,-
Jumlah Rp. 4.351.000,- 
 
Tabel 1.1.3 Perjalanan 




Harga Satuan Jumlah 
Perjalanan Solo – 
desa Lowano ( 
pulang pergi ) 
1 kali setiap 2 
minggu selama 20 
minggu 
menggunakan 3 
motor ( 12 liter 
setiap pulang pergi ) 
360 
liter 
Rp. 8.000,- / 
liter 
Rp. 2.880.000,- 
Jumlah  Rp. 2.880.000,- 
 
Tabel 1.1.4 Lain-lain 




Harga Satuan Jumlah 
Wawancara Untuk mencari 
informasi dari 
berbagai sumber hidup
8 Rp. 50.000,- Rp. 400.000,- 
Alat Pembersih Untuk membersihkan 
debu, pasir, atau benda 
lain yang menempel 
pada penemuan 
sejarah 






3 Rp. 100,000,- Rp. 300.000,- 
 
Papan Nama Untuk tanda penelitian 2 Rp. 250.000,- Rp. 500.000,- 




4 Rp. 30.000,- Rp. 120.000,- 
Flashdisk 16 Untuk penyimpanan 
softfile catatan sejarah 
1 Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- 
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Cetak Foto Untuk mencetak bukti-
bukti kerja dan 
penemuan peneliti 
 50 Rp. 2.000,- Rp. 100.000,- 
Komunikasi  Rp. 20.000 per orang  4 Rp. 21.000,- Rp. 84.000,- 
Jumlah  Rp. 1.729.000 



























Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan 
 
  











 ( Ketua 
Pelaksana ) 
Ilmu Sejarah FIB 
12 jam / 
minggu 
Mengkoordinir anggota 
dan merencanakan  
kegiatan 
2. 













Ilmu Sejarah FIB 
10 jam/ 
minggu 
Survey tempat dan 
membuat proposal dan 
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UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126 
Telp. (0271) 664989 (Pagi) , 633134 (Sore), 646994 psw 313 
(umum), 323(Dekan), Fax : 0271 (664989) 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama   : Abdurrohman Khudaifi 
NIM   :B0415001 
Program Studi : Ilmu Sejarah 
Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-P saya dengan judul : 
“ The Lost Loano Palace ” 
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
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